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Lengyel Gyula 
JIMNEK NICONAK PS ANGELANAK 
'And N'óP.IP shall she, go  
MOP wóe LW/ she do 
w,beR Imv'nW/ awes avnynd!r• 
A túlsó világban mintha 
a színek énekelnének 
nem is a hangok. 
Vállain átvetett bambuszrúd 
két végén két vizesvödörrel 
egyensúlyoz halála útján. 
Szürke betonfal mögött felragyog 
Fehér arccal feküdtél 
reggelre a halottas kádban. 
NARANCSLIGET  
A Föld két óriása: két hegy között 
ANapésazég. 
Lélekzetem ha fölveszi a csönd 
Ritmusát a Föld 
Lélekzésének illat-pulzusát: 
Fújni kezd a szél. 
Még ugyanakkor, e forróságban 
Észrevettelek. 
Kék voltál. - Óriás bogár vagy! - mondtam, 
Nem tudtam neved. 
Elaltat, vagy utat tud a dal? 
Nem kérdeztelek. 
Lángbaborul minden. Dőlj hátra, 
Hajolj a táncba! 
Utólag ilyen e narancshéjima? 
Göcsörtös-sima. 
Szúrós hegyoldalon győzelem dala? 
A hűs szél szava. 
I i 
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GONDOLAT-JEL FILOZOFIAI KAVE- 
HAZ GONDOLAT-JEL 
Unamuno Kierkegaard Immanuel Kant Ortega Nietzsche 
Sartre 	Hume 	Descartes 	Heidegger 	Derrida 	Platon 
Husserl 	Jacobi 	Wolf 	Hegel 	Foucault 	Wittgenstein 
Schelling 	Lacan Camus 	Arisztotelész 	Pessoa Locke 
Spinoza Herakleitos Gadamer Fichte Spengler Hamvas 
	
Steiner 	Plotinos 	Schopenhauer Pythagorasz 	Scheler 
Szokratész Vajda Hobbes 	Barthes 	Simmel 	Buber 
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